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Institute for the Study of Japanese Folk Culture
歴史民俗資料学研究科�

























The Course of Chinese Language and Culture, 
Graduate School of Foreign Languages
I n f
o r m a t i o n
各研究所・研究科　問合せ�
刊行物や催し物については該当する各所にお問合せください。�
045-481-5661（代）�
※プログラムの詳細、参加方法は本誌�
　17頁をご覧ください。�
　図像を読み取り、解析し、生活文化を把握した文献、それに関
する方法を論じた文献を収録したデータベースです。ぜひご活用
ください。�
■図像研究文献目録データベース�
�
http://www.himoji.jp/database/
〒220-6014
横浜市西区みなとみらい2-3-1
 ＊問合せ：COE支援事務室�
 　045-481-5661（内線3532）�
